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1 L’A.  propose ici  une réflexion sur les développements théologiques de l’Église syro-
orientale  dans  l’empire  perse  au  moment  de  l’arrivée  des  nouveaux  conquérants
arabes,  dans  la  première  moitié  du  VIIe siècle.  Les  définitions  conciliaires  avaient
conduit à un positionnement autonomiste de l’Église d’Orient par rapport aux autres
Églises  sur  la  question du  dualisme dyophysite  de  la  nature  du  Christ,  humaine  et
divine.  Avec  le  changement  des  sphères  de  pouvoir,  les  autorités  religieuses
chrétiennes orientales furent amenées à défendre la croyance en la divinité de Jésus
non reconnue par les musulmans. L’A. montre comment les évêques notamment ont
cherché  à  adapter  leurs  positions  à  la  nouvelle  conjoncture  politico-religieuse  qui
s’imposait au Moyen-Orient, en particulier à travers l’examen de la correspondance du
patriarche syro-oriental Īšōʿyahb III (106 lettres rédigées entre 625 et 659 environ). 
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